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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan mulai banyaknya penyalahgunaan 
narkoba oleh remaja di daerah Pattani Thailand.  Dalam upaya pencegahan dan 
penyembuhan remaja yang terjerat oleh narkoba,  Pattani memiliki rumah sakit 
khusus untuk merawat para remaja tesebut.  Rumah sakit ini bernama Rumah 
Sakit Promosi Kesehatan Khauotum.  Disana para anak-anak maupun remaja yang 
kecanduan terhadap narkoba dirawat dan diasuh oleh pihak rumah sakit. Disisi 
lain, islam memiliki aturan mengenai pengasuhan anak yang diatur dalam Fiqh 
Hadhonah. Dari sinilah muncul pertanyaan mengenai keseuaian antara perawatan 
di   Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum dengan Fiqh Hadhonah. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah perawatan remaja 
pasien narkoba di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum ?, 2) 
Bagaimanakah perawatan remaja pasien narkoba di Rumah Sakit Promosi 
Kesehatan Khauotum dalam tinjauan Fiqih Hadhonah ?.  Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perawatan remaja pasien narkoba di 
Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum, 2) Untuk mengetahui perawatan 
remaja pasien narkoba di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum dalam 
tinjauan Fiqih Hadhonah. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis 
penelitian lapangan (field research).  Teknik pengumpulan data yang digunakan  
dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.  
Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perawatan remaja yang 
mengalami ketergantungan narkoba dilakukan pada tiga proyek yaitu pendaftaran 
dan perawatan awal di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum, kemudian 
berjanjut dengan Proyek Distrik dan Proyek Provinsi.  Selama berada pada lokasi 
perawatan, anak diajak berkegiatan positif untuk menunjang kesembuhannya.  2) 
Seluruh pola dan aktivitas pengasuhan terhadap remaja pasien narkoba di Rumah 
Sakit Promosi Kesehatan Khauotum sudah sesuai dengan ketentuan pengasuhan 
pada Fiqih Hadhonah.  Orang tua dengan sengaja menyerahkan hak dan 
kewajiban pengasuhan anak kepada pihak Rumah Sakit demi kesembuhan anak 
tersebut dari ketergantungan terhadap narkoba.  Pihak petugas Rumah Sakit pun 
merawat sesuai kebutuhan para remaja yang menjadi pasien narkoba.  Semua 
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The large number of drug abuse by teenagers in the Pattani area of Thailand. 
In an effort to prevent and cure adolescents who are ensnared by drugs, Pattani 
has a special hospital to treat the adolescents. This hospital is called the Khauotum 
Health Promotion Hospital. There, children and adolescents who are addicted to 
drugs are treated and cared for by the hospital.  On the other hand, Islam has rules 
regarding childcare regulated in the Hadithah Fiqh.  From this arises a question 
about the suitability of treatment in Khauotum Health Promotion Hospital and the 
Fiqh of Hadhonah. 
The formulation in this research are: 1) How is the treatment of adolescent 
drug patients at Khauotum Health Promotion Hospital?, 2) How is the treatment 
of adolescent drug patients at Khauotum Health Promotion Hospital in the 
Hadhonah Fiqh review? The objectives of this research are: 1) To know the care 
of adolescent drug patients at the Khauotum Health Promotion Hospital, 2) To 
know the care of adolescent drug patients at the Khauotum Health Promotion 
Hospital in the Hadhonah Fiqh review. 
The research method used by researchers is a qualitative method and type of 
field research.  Data collection techniques used in this study in the form of 
observations, interviews, and documentation.  While the data analysis technique 
uses data reduction, data display, conclusion drawing and verification. 
The results of this research showed that: 1) Treatment of adolescents who 
experience drug dependence is carried out on three projects namely registration 
and initial treatment at the Khauotum Health Promotion Hospital, then proceed 
with the District and Provincial Projects.  While in the care location, children are 
invited to have positive activities to support their recovery.  2) All patterns and 
activities of care for adolescent drug patients in the Khauotum Health Promotion 
Hospital are in accordance with the provisions of care in the Hadhonah Fiqh.  
Parents deliberately give up the rights and obligations of childcare to the hospital 
for the recovery of the child from dependence on drugs. The hospital staff also 
treats according to the needs of teenagers who become drug patients. All activities 
















َاجونج َالدينينيَيفَتولونج َالزعماء َاجتاهَ آراء َبدقة َيتعلق َفيما َكيام َعادة َتسمى اليت
َكياَيفَمغادرةَادلسجدَكحجرةَالصالةَيفَاجتاهَ القبلةَ،َألنوَمعَالظواىرَاحلاليةَ،َيستمر




.َباتاينَلديوَمستشفىَخاصَلعالجَادلرا ىقني.َيسمىَىذاَادلستشفىَتعزيزَالصحةَخ ْوت 
َمنَ َادلستشفى. َهبم َكيعتين َادلخدرات َعلى َادلدمنوف َكادلراىقوف َاألطفاؿ َيعاجل ىناؾ،
َمنَ َحديثَالفقو. َاألطفاؿَينظمها َقواعدَتتعلقَبرعاية َلو َفإفَاإلسالـ َأخرل، ناحية
َم َيف َادلخدرات َمرضى َمن َالرعاية َمالءمة َمدل َحوؿ َسؤاؿ َيطرح َتعزيزَىذا ستشفي
َعلىَنظرةَالفقهيةَاحلضونة.  الصحةَخ ْوت 
َكيفَيتمَأفَرعايةَادلراىقنيَمنَمرضى0َصيغَالواردةَيفَىذهَالدراسةَىي:َ )
َ ،َ ؟ َخ ْوت  َالصحة َتعزيز َمستشفي َيف َمن2َادلخدرات َادلراىقني َرعاية َأف َيتم َكيف )
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َالفقهيةَعَ)جنوبَتايالند(َمرضىَادلخدراتَيفَمستشفيَتعزيزَالصحةَخ ْوتَ  لىَنظرة
(َدلعرفةَرعايةَادلراىقنيَمنَمرضىَادلخدراتَيف0َاحلضونة؟َأىداؼَىذهَالدراسةَىي:َ
َ ، َخ ْوت  َالصحة َتعزيز َيف2َمستشفي َادلخدرات َمرضى َمن َادلراىقني َرعاية َدلعرفة )
َعلىَنظرةَالفقهيةَاحلضونة.  مستشفيَتعزيزَالصحةَخ ْوت 
يَطريقةَنوعيةَكنوعَالبحثَادليداين.َطريقةَالبحثَاليتَيستخدمهاَالباحثوفَى
َكمقابالتَ َمالحظات َشكل َيف َالدراسة َىذه َيف َادلستخدمة َالبيانات َمجع تقنيات
َكرسمَ َالبيانات َكعرض َالبيانات َتقليل َالبيانات َحتليل َتقنية َتستخدـ َبينما كتوثيق.
 االستنتاجَكالتحقق.
الذينَيعانوفَمنَ(َيتمَعالجَادلراىقني0َتشريَنتائجَىذهَالدراسةَإىلَماَيلي:َ
َمستشفيَ َيف َاألكيل َكالعالج َالتسجيل َىي َمشاريع َثالثة َيف َادلخدرات َعلى االعتماد
،َمثَادلضيَقدماَيفَادلشاريعَاإلقليميةَكاحمللية.َأثناءَكجودىمَيفَموقعَ تعزيزَالصحةَخ ْوت 
شطةَ(َمجيعَأمناطَكأن2الرعاية،َيتمَدعوةَاألطفاؿَللقياـَبأنشطةَإجيابيةَلدعمَشفائهم.َ
َأحكاـَ َمع َتتوافق َخ ْوت  َالصحة َتعزيز َمستشفي َيف َادلراىقني َادلخدرات َمرضى رعاية
الرعايةَيفَحضنةَالفقو.َيتخلىَاآلباءَعنَعمدَعنَحقوؽَكالتزاماتَرعايةَاألطفاؿَيفَ
َأيضناَ َادلستشفى َموظفو َيعامل َادلخدرات. َعلى َاالعتماد َمن َالطفل َلتعايف ادلستشفى
َادلراىق َالحتياجات َيتمَكفقنا َاليت َاألنشطة َمجيع َادلخدرات. َمرضى َيصبحوف َالذين ني
 تنفيذىاَتتوافقَمعَالتعاليمَكاالحتياجاتَاإلسالميةَيفَعمليةَالشفاء.
  
